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Könyvek a délvidéki magyarság húsz esztendejéről. 
Különös örömmel fogadjuk az 
első összefoglaló írásokat a délvi-
déki magyar kisebbség húsz esz-
tendős életéről. Két könyv fek-
szik előttünk, mindkettő még a 
Jugoszláv állam életének utolsó 
napjaiban készült, de átfogó szem-
pontjaival már inkább az ú j vi-
szonyok szolgálatára hivatott, 
mint eredeti célkitűzésére: a ki-
sebbségi önismeret fejlesztésére. 
Mintha ösztönös érzék sugallatai 
vezetnék e kiadványok íróit, 
amely a csillagok járásából, a le-
vegő friss illataiból sejti meg a 
reggel közeledését. 
Csuka János, a szabadkai ú j -
ságíró Kisebbségi Sorsban című 
művének első kötete (Szabadka, 
1941. 127. 1. Minerva kiadása) 
cikkeket, tanulmányokat gyűjt 
egybe, érdekesen szemléltetve, 
hogyan dolgozott a nehéz időkben 
„a magyar kisebbség éber lelkiis-
merete": a sajtó. Különös, hajlé-
kony fogalmazású írások ezek, jól 
megmért szavakkal, olykor a szá-
razan hideg adatok oda vetésével 
is tüzetesebben szólva minden re-
torikánál, olykor pedig egyenesen 
a ki nem mondott, de magyar el-
mében logikusan adódó gondola-
tokra célozgatva: van úgy, hogy 
az elhallgatott szó súlyosabb ak i -
mondottnál. Az irodalomtörté-
nészt a kulcsregényekkel és alle-
góriákkal játszó régi magyar kor-
szakokra emlékezteti ez az írás-
modor, amely minden ízében érez -
teti a merev kor minden jelleg-
zetességét. Az előszó, amely már 
a felszabadulás után íródott, kü-
lön magyarázó szavakat szán e 
sajátos, inkább célozgató, mint-
sem világos és egyértelműeri fo-
galmazott tanulmánystílus meg-
határozásának. ,,A szerbek lelki-
alkata, vérmérséklete, türelmetlen 
uralkodói nagyravágyása, állam-
vezetési hiányossága egészen kü-
lönös színt, jelentőséget és hang-
súlyt adott a mi életfenntartási 
küzdelmeinknek, ami az itt követ-
kező írások merevségét, szokatlan 
hangját s szerkezeti összeállítását 
megindokolja . . . Innen van az is, 
hogy a tanulmányok, helyzetis-
mertetések néhol a puszta nyers 
számokra szorítkoznak, hiszen 
még megjegyzést sem igen fűzhet-
tünk a rólunk kialakuló vélemé-
nyekhez, nem védekezhettünk 
úgy, ahogy akartunk." 
Az irodalmi formánál természe-
tesen sokkal jellemzőbb a kisebb-
ségi sorsküzdelmekre vonatkozóan 
nyújtott adatanyag. Csuka János 
szemmel láthatóan a Magyaror-
szágon végigszántó szociográfiai 
érdeklődés sodrában iskolázott 
módszerrel dolgozik: kimutatá-
sokkal, táblázatokkal, statisztikák-
kal, szívesen engedi át a szót az 
adatoknak, de a lehetőséghez ké-
pest okos és elgondolkodtató ma-
gyarázó sorokkal fedve fel a szá-
mok értelmét. Felvonulnak előt-
tünk a délvidéki magyarság is-
kolaviszonyainak adatai, a délvi-
déki városok népmozgalmi képe,, 
külön fejezetek szólnak azokról,, 
akiktől elvették a földet és akik-
nek odaadták, sokatmondó össze-
foglalást olvashatunk a délvidéki.. 
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magyar munkás élet- és bérviszo-
nyairól és a magyar szakmunká-
sok költözködésének tanulságai-
ról, a jugoszláviai németek kultu-
rális és gazdasági szervezeteiről, 
a szerbek délvidéki telepítési ter-
veiről stb. Csak természetes, hogy 
e nagyjelentőségű kérdések adat-
szerű vizsgálatában a magyar ki-
sebbség újságírójának nem állnak 
rendelkezésére olyan eszközök, a-
melyek egy-egy kérdéskör tárgyi-
lagos és pontos felmérését lehető-
vé tennék. Az önálló kutatástól 
elzárt kisebbségi magyar éles sze-
me azonban a szerb kiadványok, 
hivatalos állami összeállítások és 
tudományos munkák lapjain is 
könnyű tájékozódással fedezi fel 
a magyar szempontból értékes 
anyagot. Valamennyi tanulmány 
szerb szerzők munkáira hivatko-
zik, szinte azt mondhatnók, a 
puszta könyvismertetés szerény 
köntösét ölti magára, de ebben az 
álruhában a legégetőbb magyar 
feladatok megbeszélésére vállal-
kozik. .Ahogy l e h e t . . . 
Különös érdeklődésre tarthat 
számot a mai magyar olvasónál 
„A szerbség feladatai és a nem-
zeti kisebbségek" című tanul-
mány, amely szerb nyilatkozato-
kat közöl a kisebbségi és többségi 
elemek viszonyának megvilágítá-
sára. Sajátságos, ellentmondások-
kal tele sorok ezek, különösen a 
Glasz Szrpszke Matice című folyó-
iratból közölt anyag. Ez a némi 
békülékenységre hajló orgánum 
egyfelől nyomatékosan hangsú-
lyozza a szerbség előjogait a Vaj-
daság földjén: „csak mi, szerbek 
tudjuk a Vajdaságban kimutatni 
nemzeti multunkat; a régi Ma-
gyarországon a vajdasági magya-
rok és németek nem rendelkeztek 
nacionalista intézményekkel és 
ilyenek csak nekünk, szerbeknek 
voltak." S mégis a birtokon belül 
levők nem nyomhatják el csodál-
kozásuk szavát még annak a sze-
rény szellemi, politikai és gazda-
sági cselekvőképességnek látvá-
nyán sem, amelyet a tájon — sze-
rintük a szerbségnél élénkebben 
— a kisebbségek mutatnak. „Rá-
mutatunk egy körülményre: a mi 
magyarjaink és németeink tradí-
ciók nélkül is gyorsan belehelyez-
kedtek a kisebbség szerepébe Ju-
goszláviában," írja Milutinovics, 
éppen az előbb is idézett cikké-
ben. „Ezen a területen soha nem 
voltak a magyarok nemzeti szem-
pontból tekintve annyira aktivok, 
mint mostanában. Ne értsenek 
azonban félre bennünket: minden 
hátsó gondolat nélkül mondjuk 
ezt, mert távol áll tőlünk minden 
sovinizmus és nemzeti türelmet-
lenség. Mindössze arra akartunk 
rámutatni, hogy mi mindent tud-
tak létrehozni a magyarok és a 
németek a Vajdaságban. Egyben 
figyelmeztetni akarunk a mi kö-
telességeinkre: mit kell tennünk, 
ha meg akarjuk tartani mostani 
pozíciónkat, hogy megerősítsük és 
a további eredményes versengésre 
alkalmassá tegyük magunkat". 
Csuka könyvében a magyarság 
tervszerű visszaszorításának sok-
szor hivatalosan fémjelzett ada-
tai között egyenesen mosolyra 
késztet ez a szerb jövendőn aggo-
dalmaskodó megnyilatkozás. 
A könyv kétségkívül hasznos 
kiindulópont további munkánk-
hoz. Második kötete a szerzőnek 
impresszionista-naturalista árnya-
lású novelláit tartalmazza. 
Más oldalról világítja meg a ki-
sebbségi életküzdelmeket A Zág-
rebi Magyar Egyetemi Hallgatók 
Kultúregyesületének Értesítője, 
amely Számot Adunk címen fog-
lalja össze az intézménynek 1932 
és 1940. között folytatott tevé-
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kenységét. (összeállította a szer-
kesztőbizottság. Zagreb, 1940.152. 
1. Tiskara Sek.) Zágráb tudvale-
vőleg a szegényes jugoszláviai ma-
gyar főiskolai életnek központja 
volt, amellyel a kedvezőbb fekvé-
sű és olcsóbb gazdasági megoldást 
biztosító szerb főváros csak hely-
lyel-közzel versenyezhetett. En-
nek valószínű magyarázata, hogy 
a horvát egyetem megértéssel fo-
gadta a magyar fiatalságot. „Mint 
nemzeti kisebbséghez tartozó diá-
kok, őszinte és jóleső érzéssel ál-
lapíthatjuk meg, hogy a zágrebi 
egyetemen nemzetiségünk miatt 
sohasem észleltünk ellenünk irá-
nyuló nemzeti türelmetlenséget, 
vagy elfogultságot," olvassuk az . 
előszóban. A kultúregyesület szer-
vezeti alapjait még 1924-ben a 
korábbi katolikus jellegű „Vojvo-
dina" rakta le s tőle örökölte szél-
sőséges áramlatoktól érintetlen 
meg nem alkuvó magyarságát és 
keresztény célkitűzéseit. A beszá-
moló biznysága szerint az egyesü-
letnek kettős tevékenysége volt. 
Egyfelől egységes és magyar szel-
lemű nevelést kívánt biztosítani 
az idegen viszonyok között más 
irányú hatásoknak kitett magyar 
egyetemi ifjúságnak; másfelől a 
mind súlyosabb megélhetési gon-
dokkal küzdő fiatalok tanulmá-
nyainak szociális előfeltételeit kí-
vánta biztosítani. Az első munka-
körben maguk a tagok buzgólkod-
nak a lehetőség határai között, ki-
ki szakismereteihez mérten. Év-
ről-évre pontos összeállítások köz-
lik az összejöveteleken elhangzott 
előadók és előadások jegyzékét, 
amelyek hű képet adnak az i f jú -
ság változó érdeklődési irányáról. 
Külön magyar helyesírási tanfo-
lyamok ismétlődnek az egyesület 
életében, énekkar, cigányzenekar 
működik, magyar népdalokat és 
értékesebb műdalokat tartalmazó 
nótáskönyv lát napvilágot. Utóbty 
előadássorozatok vezetik be a ma-
gyar ifjúságot a magyar irodalmi 
és történelmi ismeretekbe, alkal-
mi ünnepélyek, kulturestek, hang-
versenyek rendezése tarkítja a 
műsort. Külön szakosztályok lé-
tesülnek, hogy előkészítsék a ki-
sebbségi sors feladatainak teljesí-
tésére a különböző élethivatásu-
hallgatókat s megismertessék 
azokkal a sajátosan kisebbségi ne-
hézségekkel, mivel a jogi, az or-
vosi, az állatorvosi pálya jár. 
A kötet olvasója nem zárkóz-
hatik el csodálatának kifejezésé-
től, hogy e gazdag, tartalmas és 
mindenben az ifjúság saját ere-» 
-jére épített egyetemi egyesület 
milyen meg nem alkuvó követ-
kezetességgel tart ki — olykor ko-
moly áldozatok árán is — keresz-
tény célkitűzései, gyökeresen ma-
gyar elvei mellett. A főiskolás if-
júság életét ősidők óta jellemző 
társadalmi . megnyilatkozások, bá-
lák és ünnepélyek mögött valóban 
az önnevelés, az elmélyülő belső 
egyesületi munka komoly erőfe-
szítései folynak a Kultúregyesü-
letben s ha a beszámolónak van-
nak is szemünket sértő, pontjai, el 
kell ismernünk, hogy szellemi té-
ren a végzett munka szokatlanul 
színvonalas és tiszteletreméltó. 
Bizonyos szempontból még ta-
nulságosabbak azonban a beszá-
molónak a Kultúregyesület diák-
szociális tevékenységét jellemző 
részletei. Hogy a költségvetés 
nemegyszer közelíti meg az 50.000 
dináros keretet, annak magyará-
zatául a könyvnek az a nem keve-
sebb, mint 14 lapja szolgálhat, 
amely az egyesület pártoló tag-
jait sorolja fel. Magánosok és jo-
gi személyek, egyházi hatóságok 
_ és társadalmi egyesületek nevei 
sorakoznak fel ezen a listán s az 
olvasónak az a benyomása, hogy 
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az egész kisebbségi társadalom 
lehetőségeihez mérten sorompóba 
lépett, hogy a magyar értelmiség 
utánpótlását áldozataival biztosít-
sa. A Kultúregyesület függvénye 
gyanánt működő menza az intéz-
ménynek egyik büszkesége: ki-
emelte a Zágrábban tanuló ma-
gyar ifjúságot a nincstelenség nem 
egyszer fenyegető szakadékából. 
Az 1938/39. iskolaévben, amely-
nek elszámolásait még közli a ki-
advány, az egyesületnek 78 ren-
des és 25 rendkívüli (abszolvens) 
tagja volt s ugyanekkor a menza 
összforgalma 211.890 dinár, se-
gélykiutalása pedig 29.400 dinár. 
„Főiskolásaink szociális helyzeté-
nek javítására a szövetkezeti szer-
vezkedés irányelvei szerint törté-
nő önsegélyezés bizonyult leg-
megfelelőbbnek," olvassuk a szám-
oszlopokat kísérő érdekes magya-
rázatot. „Szervezkedésünkkel el-
értük azt, hogy azt az összeget, 
amit rajtunk mások keresnének 
meg, a mi menzánk keresi meg és 
ezt segély formájában adja azok-
nak, akiknek erre szükségük van." 
Az eredmények ezen a vonalon is 
figyelemreméltóak, holott a beszá-
moló szerint korántsem rendelkez -
tünk olyan anyagi forrásokkal, 
mint a többségi, a német és a zsi-
dó diákság menzái. 
Nem volna teljes ismertetésünk, 
ha nem emlékeznénk meg az ér-
tesítő ama fejezeteiről, amelyek 
a zágrábi magyar diákság köz-
gondolkodásának adnak hangot 
becsületes nyíltsággal, nagyrészt 
meglepő józansággal, de egyben 
— s ezt különösen ki kell emel-
nünk — egyezkedést nem tűrő 
határozottsággal. Ezek az erények 
még a kisebbségi élet jelenségei-
nek megbeszélésében is köntörfa-
lazás nélkül jelentkeznek. így a 
délvidéki irodalmi viszonyokról 
szóló fejezet azt az álláspontot fog-
lalja el, hogy az itteni sokszor szín-
vonalas írások „azonkívül, hogy 
a Vajdaság területén, a Vajdaság-
ban élő, vagy innen elköltözött 
írók írták, semmi különösebb és 
sajátosabb vajdasági jelleggel nem 
bírnak. Mert ahhoz, hogy külön 
vajdasági irodalomról beszéljünk, 
az irodalomnak valami külön vaj-
dasági célt, hangot, küldetést és 
színt, főleg pedig kisebbségi éle-
tünkből vett vonatkozásokat is 
kellene tartalmaznia." E feltételek 
adva voltak Erdélyben, folytatja 
a beszámoló, „ezzel szemben ná-
lunk a külön vajdasági jellegnek 
a fennebb említett sajátosságok 
hiányában, erőltetett módon való 
kihangsúlyozása csak mesterkélt,, 
erőszakolt és főleg indokolatlan 
elkülönítést jelent." Ez az érdekes: 
álláspont, amely bizonyára alkal-
mas arra, hogy ellenmondásokat 
váltson ki, természetesen nem ta-
gadja meg a délvidéki írók szol-
gálatainak természetes értékeit. 
Bár az Értesítő szerint a Délvi-
dék földjén lenyűgöző hatású re-
mekmű nem született, az irodal-
mi mozgalmaknak vannak nem-
zeti szempontból értékes szol-
gálatai. „Ezeknek a kiváló 
embereknek az irodalmi élet 
fellendítése és megszervezése kö-
rüli ténykedése sokszor többet je-
lent, nagyobb értéket képvisel, 
mint saját írói munkásságuk," ol-
vassuk a beszámolóban. Bizonyos 
azonban, hogy az ifjúság vélemé-
nyét tolmácsoló irat vallomásai 
is igazolják, hogy a húsz éves kü-
lönélés alatt a délvidéki szellemi 
élet nem teremtett egységesen el-
fogadott és egyértelműen vallott 
programmot s nem támaszkodha-
tott egységes közvéleményre a 
társadalomban s valószínűleg az 
irodalom képviselőinél sem. 
A két könyv bizonyára sok más 
szempontból is figyelemreméltó, 
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sokoldalúságáról csak halvány ké-
pet adhattak e sorok. Mindkettő 
egy csöndes szívós harc emléke, 
amelynek nemcsak fájdalmas, de 
felemelő mozzanatai is vannak, 
amelyek minden idők magyarja 
számára tanulságokkal szolgálnak. 
SÁNDOR ISTVÁN. 
Mile Budák, a horvát újjászületés írója. 
Mikor 1938-ban a legnagyobb 
és legrégibb horvát kultúregyesü-
let, a Matica Hrvatska kiadásá-
ban Mile Budáknak, a már jóne-
vű írónak „Ognjiste" („Tűzhely") 
című hatalmas, majdnem 900 ol-
dalas parasztregénye a könyvpia-
con megjelent, a közönség nagy-
része azonnal felfigyelt az új, friss 
és tiszta hangra, és megérezte az 
ősi, szinte mitologikus szemlélet-
módnak a sorokból áradó vará-
zsát. A második kiadás után az 
ujjongó kritikusok már úgy írtak 
róla, mint a legjobb modern hor-
vát regényről, mely mint a likai 
parasztság hősi életének szinte 
eposzi színvonalú bemutatása, a 
hamisítatlan és romlatlan horvát 
lélek egyik legszebb, klasszikus 
megnyilatkozása. Az ezután kö-
vetkező könyvnapok alkalmával 
a zágrábi rádióban és a vidéki vá-
rosokban külön előadások kereté-
ben ¿méltatták a nagy művet: az 
új, önálló Horvátország pedig, az 
idei, 1941-es őszi színházi évadot 
a maga teljességében a nemzeti 
újjászületés gondolatának szentel-
ve, elsősorban is A. Sztarcsevics-
nek, — „a haza atyjá"-nak — 
„Falusi prófétá"-ját és M. Budák 
„Ognjiste"-ié t óhajtotta drámai 
feldolgozásban színre hozni. A 
munkát 1941-ben november köze-
pén mutatták be a zágrábi szín-
házban fényes külsőségek között, 
az egész horvát kormány jelenlé-
tében, amelynek maga Budák is 
tagja volt. (Nemrég berlini nagy-
követté nevezték ki). 
Hogy e páratlan sikert, a kö-
zönség elragadtatásának okait 
teljesen megértsük, ismernünk 
kell a világháború utáni horvát-
ság lelkiállapotát, melyet a Jugo-
szláviában dúló politikai és tár-
sadalmi ellentétek, és az egyre sú-
lyosbodó gazdasági és szellemi 
válságok igen érzékennyé és in-
gerlékennyé tettek. Ebben a fe-
szült és bizonytalan légkörben, a 
többiek közül kiemelkedve, a leg-
határozottabb és legöntudatosabb 
horvát álláspontot Budák képvi-
selte, akinek kérlelhetetlen őszin-
teségű és tragikus alaphangú re-
gényeiben és elbeszéléseiben két-
ségtelenül a mai és a régi hor-
vátság legjellegzetesebb problé-
máival találkozunk. 
Puritán és feddhetetlen egyé-
niségével, megingathatatlan és fa-
natikus hitével ő volt az igazi 
szellemi vezére annak a harcias, 
nacionalista ifjúságnak és politi-
kai csoportnak, mely az önálló 
Horvátország híveit egyesítette 
magában. Jugoszlávia széthullása 
után az új horvát államfő, A. Pa-
velics doglavnik, azonnal maga 
mellé vette munkatársnak, s a 
kultusztárca élére állította. így e-
zekben az időkben, annak az ér-
dekes jelenségnek lehettünk tanúi, 
hogy szomszédainknál a szellemi 
élet központi, politikai irányítója 
egyúttal egyik legnagyobb re-
gényírójuk volt. 
